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EDITORIAL 
EL COL·LEGI D'ADVOCATS 
DE MATARÓ 
El passat dia 6 de novembre l'Il.lustre Col·legi 
d'Advocats de Mataró va celebrar solemnement d 
12Sè. aniversari amb un acte acadèmic a la Sala de 
Plens de l'ajuntament de la ciutat, amb l'assistència 
del conseller de Justícia de la Generalitat, del [xesident 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'un 
membre del Consell General del Poder Judicial, del 
president del Consell de Col·legis d'Advocats de 
Catalunya i de tots els degans dels Col·legis 
d'Advocats catalans, a més d'altres personalitats. 
En l'acte, l'alcalde de Mataró lliurà la medalla d'Or 
de la ciutat al Col·legi d'Advocats mataroní· 
El Col·legi d'Advocats de Mataró va ser fundat 
el 9 de maig de 1867 per acord de vint-i-tres lletrats 
mataronins, onze en exercici i dotze no exercents, 
reunits, baix la presidència del jutge de Primera 
Instància, en la sala de vistes que llavors existia a 
l'edifici de la presó, inaugurat no feia gaires anys. 
El naixement del Col·legi va ser motivat 
principalment per emparar els drets i per protegir 
els advocats mataronins, però des del seu inici, i a 
la vegada, va ésser una associació dinàmica, 
plenament integrada en la societat, sempre activa 
en defensa dels interessos ciutadans, polítics, 
econòmics, o culturals del nostre país. 
Com a mostra es pot esmentar l'actuació del 
Col·legi mataroní, l'any 1889, en defensa del Dret 
Civil de Catalunya, preeminent en relació amb la 
dels altres Col·legis catalans, que tingué un ampli 
ressò en la premsa de l'època· Duran i Bas va 
subscriure explícitament els arguments aportats per 
Mataró en un dels seus parlaments· 
I les accions molt més recents en defensa de 
la democràcia i la llibertat. 
La commemoració fa pensar que institucions 
com el Col·legi d'Advocats, avui més que mai, són 
necessàries per fer ciutat. Per això cal celebrar 
l'existència i la continuïtat del Col·legi d'Advocats 
mataroní. 
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